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RESUMEN 
 
La presente investigación busca la revisión de trabajos y artículos de revistas científicas 
acerca de la NIIF 15 Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes, como base para 
reconocer los ingresos y costos.   
El objetivo del presente trabajo es comprobar si existen investigaciones previas sobre el tema y 
los puntos abordados en su aplicación, de esta manera se busca determinar los criterios 
necesarios que establece esta norma para determinar adecuadamente en qué momento se 
deben reconocer los ingresos y costos. 
En la actualidad por la globalización las empresas para ser más competitivas en el mercado 
deben presentar información comprensible para los usuarios, es por ello que es importante la 
aplicación de normas que permitan reconocer de manera adecuada los ingresos y costos, para 
representar en los estados financieros información fiable, importante y pertinente.  
Para ello se analizaron diversas fuentes de investigación como repositorios autorizados 
nacionales e internacionales y a través de Google utilizando palabras relacionadas al tema a 
investigar. La unidad de análisis estuvo conformada por 21 trabajos de investigación. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES:  NIIF 15, ingresos y costos. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 
 
Son pocas las investigaciones relacionadas a la aplicación de la NIIF 15 en las empresas 
que consideran el uso de esta norma internacional para reconocer los ingresos y costos. Siendo 
este un tema muy importante en la administración de toda empresa para que puedan mantenerse 
en el mercado, ya que ayuda a determinar los resultados del ejercicio de manera correcta 
utilizando la aplicación de los criterios establecidos en dicha norma, como identificar el contrato 
con el cliente, establecer las obligaciones separadas del contrato, determinar el precio de la 
transacción, distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato y contabilizar 
los ingresos cuando o a medida que la entidad satisface las obligaciones, así mismo, permite 
brindar información razonable a la alta dirección para que pueda tomar decisiones adecuadas 
que contribuyan al crecimiento de la organización empresarial, en especial a aquellas que 
requieren de un mayor análisis, ya que se necesita del uso de diversas normas para el  
tratamiento de los ingresos por las ventas futuras y el registro de los costos asociados a esta, 
como es el caso de las empresas que se dedican a la actividades de Construcción e Inmobiliaria. 
Se han encontrado investigaciones de diversas normas como la aplicación de la NIC 11 para 
empresas dedicadas a la actividad de construcción donde el reconocimiento de sus ingresos y 
costos estarán asociados a un contrato de construcción o su relación con otras NIIF, la NIC 18 
que ayuda a establecer de forma clara  las ventas diferidas y su influencia en la utilidad, pero no 
existe ninguna investigación que  manifieste o especifique contenido alguno acerca de la 
aplicación de la NIIF 15, debido a que dicha norma ha sido emitida recientemente, teniendo un 
contenido más restrictivo con respecto a las reglas y a sus interpretaciones, dando lugar a 
cambios importantes en el reconocimiento de los ingresos y costos asociados, es así que debido 
a la complejidad de esta norma requerirá  de un tiempo importante para  su implementación 
dentro de las organizaciones empresariales, ya que deben adaptarse a los cambios que se 
requieren para su mejor manejo, como es el caso de crear nuevos sistemas contables o modificar 
los que tengan actualmente, debido a que dicha norma tendrá un impacto significativo, es por 
ello que existe escasos antecedentes de la aplicación de esta norma en el ámbito contable. 
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Para tener una mejor visión del tema, Meré (2016) sostuvo: 
La nueva norma probablemente afectará la medición, el reconocimiento y la presentación 
de los ingresos de una entidad; por lo tanto, su implementación debe considerar tanto los 
efectos de la misma sobre la información financiera en particular, como sobre el negocio 
de la entidad en general. (p.1) 
En dichas investigaciones se toman en cuenta la aplicación de otras normas internacionales 
de contabilidad como los contratos de construcción y las ventas diferidas, pero ninguna se basa 
en el reconocimiento de los ingresos y costos específicamente en una misma norma como lo 
establece la NIIF 15, ya que a pesar de que estén relacionadas, los reconocimientos de estas se 
encuentran establecidas en normas separadas, así mismo, una de ellas debido a los cambios 
que se dan constantemente ya no se encuentra en vigencia. 
La información bibliográfica en revistas científicas sobre la NIIF 15 es escasa o casi nula ya 
que la norma se elaboró hace 2 años y entra en vigencia a partir del año 2018, encontrándose 
también que los temas relacionados como la NIC 18 y NIC 11 emitidas con mayor antigüedad 
tampoco cuentan con publicaciones científicas, por lo cual se considera que el tema contable en 
artículos científicos es casi nulo, debido a que es un campo de la ciencia más aplicativa. 
La interrogante de la investigación para el presente tema es ¿Qué investigaciones se han 
elaborado acerca de la NIIF 15 y el reconocimiento de los ingresos y costos en los últimos 5 
años? 
De la pregunta formulada se desprende el siguiente objetivo de investigación: Analizar las 
investigaciones que se han elaborado acerca de la NIIF 15 y el reconocimiento de los ingresos y 
costos en los últimos 5 años. 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA 
 
2.1. Tipo de estudio 
La presente investigación se trata de la revisión sistemática de la literatura sobre el tema 
NIIF 15 y el reconocimiento de los ingresos y costos. 
“Una revisión sistemática es una manera de evaluar e interpretar toda la investigación disponible, 
que sea relevante respecto de una interrogante de investigación particular, en un área temática 
o fenómeno de interés”. (Kitchenham, 2004, p.1). 
Para tener una mayor definición acerca de la revisión sistemática de la literatura, Manterola, 
Astudillo, Arias y Claros (2011) consideraron que:  
Una revisión sistemática (RS), es un artıculo de «síntesis de la evidencia disponible», en 
el que se realiza una revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios, 
con el objetivo de resumir la información existente respecto de un tema en particular. Los 
investigadores luego de recolectar los artículos de interés; los analizan, y comparan la 
evidencia que aportan con la de otros similares. (pág. 149) 
2.2. Pregunta de investigación  
¿Qué investigaciones se han elaborado acerca de la NIIF 15 y el reconocimiento de los ingresos 
y costos en los últimos 5 años? 
2.3. Criterios de selección y exclusión de documentos 
Tabla N° 1: Criterios de selección 
 
Tipo de 
documento 
Periodo Idioma Estatus Tipo 
Tesis Antigüedad no 
mayor a 5 años 
Español 
 
Publicado en 
repositorio 
autorizado 
Tesis de Grado 
 Fuente: Elaboración propia. 
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La presente tabla, muestra los criterios de selección establecidos para recopilar la información 
relacionada con el tema de investigación, considerando inicialmente que los trabajos de 
investigación no tengan una antigüedad mayor a 5 años, posteriormente se tendrá en cuenta que 
la información publicada sea en idioma español y se encuentren en repositorios autorizados, y 
por último que sean tesis de Grado. 
2.4. Descripción de la fuente de información  
La información que consideraremos para la presente investigación será adquirida de las 
siguientes fuentes: 
 BIBLIOTECAS 
- Biblioteca virtual UPN. 
- Biblioteca virtual UPAO. 
- Biblioteca virtual UNT. 
- Repositorios autorizados internacionales. 
2.5. Estrategia de búsqueda de información 
La estrategia utilizada para la búsqueda de la información fue de la siguiente manera: Se 
realizó una división del trabajo, posteriormente se identificó la necesidad de revisión con la 
finalidad de obtener una idea general sobre el tema, para ello se llevó a cabo la búsqueda de 
estudios primarios de los cuales se procedió a realizar una selección para extraer los datos más 
importantes que son esenciales para esta investigación, además se hizo una síntesis de los datos 
y se plasmó la información recopilada de diversas fuentes mediante un análisis crítico donde se 
establezca el contexto del tema. 
2.6 Proceso de Clasificación de documentos  
Para clasificar las investigaciones encontradas se realizó la categorización de acuerdo al 
tipo de documento, además no se discriminó que estas fueran internacionales ya que la 
búsqueda se centraba en trabajos relacionados con el tema a indagar independientemente de la 
nacionalidad, posteriormente se descartaron aquellas con antigüedad mayor a 5 años y 
finalmente se prescindió de los trabajos que no fueron publicados en idioma español y que no 
estén en repositorios autorizados, debido a que la información no se consideró fiable. 
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2.7. Proceso de extracción de datos  
Para realizar el proceso de extracción de datos de los trabajos de investigación seleccionados 
que estaban relacionados con el tema a buscar, se tuvo en cuenta que cumplan los criterios de 
selección establecidos para poder considerarlos como bases para realizar la presente revisión 
de la literatura; de los cuales nos enfocamos en extraer los datos más relevantes como las 
conclusiones a las que llegaron después de haber realizado una indagación a profundidad del 
tema. Así mismo, se obtuvo información acerca del diseño de investigación, para tener un 
alcance de como enfocaron su exploración con respecto a la norma. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS 
 
Se analizaron 21 trabajos de investigación, de los cuales 6 fueron descartados inicialmente, 
debido a que tenían una antigüedad mayor a 5 años, adicionalmente se prescindieron de 5 
investigaciones que no tenían como muestra exclusiva una de las dos variables relacionadas 
directamente con el título de esta investigación, ya que asociaban a otras NIC Y CINIIF. Por 
consiguiente, la unidad de análisis quedo compuesta por 10 trabajos de investigación. 
 
Gráfico N° 1: Selección de trabajos de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 trabajos de investigación 
15 trabajos de investigación 
10 trabajos de investigación 
6 trabajos de investigación tenían 
antigüedad mayor a 5 años 
5 trabajos de investigación no 
incluían exclusivamente una 
de las dos variables 
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3.1 Publicaciones de los trabajos de investigación  
 De los 10 trabajos de investigación que se han considerado, todos pertenecen a tesis de 
título profesional. 
 De las tesis: una proviene de la biblioteca digital de la UDEA (Universidad de Antioquia), 
una proviene de la biblioteca digital de la UNT (Universidad Nacional de Trujillo), una pertenece 
al repositorio digital de la UNL (Universidad Nacional de Loja), una pertenece al repositorio digital 
de la UPAO (Universidad Privada Antenor Orrego), una pertenece al repositorio digital de la 
UNEMI (Universidad Estatal de Milagro), una pertenece al repositorio digital de la PUCE 
(Pontificia Universidad Católica del Ecuador), 3 provienen del repositorio digital de la SENESCYT 
(Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) y una tesis proviene del 
repositorio digital de UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas).                                                 
Todos los trabajos analizados están en idioma español. 
 En cuanto a la periodicidad 1 corresponde al año 2012, 1 es del año 2013, 1 pertenece al 
año 2014, 3 son del año 2015, 3 publicaciones son del año 2016 y 1 del 2017. 
 
Gráfico N° 2: Distribución porcentual sobre la periodicidad de los trabajos 
de investigación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
De los 10 trabajos de investigación, el 30% corresponde al periodo  
2012 - 2014 y el 70% del 2015 - 2017. 
30%
70%
Períodos
2012 - 2014
2015 - 2017
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3.2. Diseño de investigación 
 
Se clasificaron las investigaciones de acuerdo al tipo de diseño de investigación, obteniendo los 
siguientes resultados: 
Ocho investigaciones son de diseño descriptivo, detallan algunos factores o efectos de las 
variables, describiéndolos detalladamente.  
Dos investigaciones son de tipo correlacional ya que buscan mostrar la relación entre ambas 
variables analizando diversos aspectos. 
 
Gráfico N° 3: Distribución porcentual sobre el diseño de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
De los 10 trabajos de investigación según su diseño, el 80% son  
descriptivas y el 20% son correlacional. 
 
 
 
 
 
80%
20%
Diseño de investigación
Descriptiva
Correlacional
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Tabla N° 2: Descripción de los trabajos de investigación seleccionados 
 
 
Impactos en el sistema de información contable 
de las empresas dedicadas a la construcción con 
la entrada en vigencia de los estándares 
internacionales de informacion financiera - 
NIIF, especificamente las NIC 11, NIC 18, CINIIF 
15. 
Biblioteca digital 
UDEA
NIIF
Informacion 
contable.
Aplicación de la NIC 18 "Ingresos por 
actividades ordinarias" en la empresa SIMASHU 
CIA. LTDA. De la cuidad de Loja en el año 2013.
Repositoro digital 
UNL
NIC 18 
La NIC 18 en las ventas diferidas de vehículos y 
su infuencia en la utilidad de la empresa 
MANUCCI DIESEL S.A.C. - 2015
Repositorio digital 
UPAO
Alicación de la 
NIC 18 
Influye en la 
Utilidad 
Analisis y aplicación de la NIC 11 y sus sucesos 
en la determinación de los resultados de 
operación, en la constructora AFREISA S.A 
ubicada en Guayaquil, durante el periodo fiscal 
2011. 
Repositorio digital 
UNEMI 
Aplicación de la 
NIC 11
Estado de 
resultado 
Aplicación de la norma internacional de 
contabilidad NIC 18 en una empresa de 
servicios de consultoría.
Repositorio digital 
PUCE
NIC 18 
Los costos de construcción y efecto en la 
rentabilidad de la constructora COMBAQUERIZA 
CIA. LTDA.
Repositorio digital 
SENESCYT
Costos Rentabilidad 
NIC 11 contratos de construcción y su impacto 
financiero en la compañía CONSORCIO 
EQUITESA EQUITRANZA.
Repositorio digital 
SENESCYT
NIC 11
Impacto 
financiero
Relación entre la NIIF 15 y NIC 11, aplicación en 
los estados financieros.
Repositorio digital 
SENESCYT
NIIF 15 NIC 11 
Significancia de la aplicación de la norma 
internacional de contabilidad sobre el 
reconocimiento de ingresos de actividades 
ordinarias en los estados financieros de las 
empresas del sector automotriz del distrito de 
Trujillo.
Biblioteca digital 
UNT 
NIC 18 
Estados 
financieros 
Evaluación del efecto de transición de la NIC 18 
a la NIIF 15 en el reconocimiento de ingresos 
por contrato de venta en el sector minería.
Repositorio 
académico UPC
NIIF
Reconocimiento 
de ingresos 
Martínez                       
(2014)
Sisalima                                 
(2013)
Descriptiva 
Alvarez y Contreras                  
(2015)
Correlacional causal o ex 
post facto.
Carrasco y Freile              
(2012)
Autores y Año de 
publicación 
Trabajo de investigación 
Publicación de 
origen 
Diseño de investigación Variables asociadas
Vásquez                      
(2015)
Castro, Melinc y Zegarra       
(2016)
Descriptiva 
Aplicativa . Descriptiva 
Ramírez, Roldán y Eraso    
(2015)
Correlacional
Sellán                                         
(2016)
Pacheco                            
(2016)
Descriptiva 
Descriptiva 
Descriptiva 
 Descriptiva 
Descriptiva 
Campoverde                          
(2017)
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
La investigación presenta una revisión sistemática de las características de investigaciones 
sobre la NIIF 15 y el reconocimiento de los ingresos y costos, debido a la búsqueda de 
información se pudo observar que existe una tendencia nula en publicaciones de revistas 
científicas del tema a investigar ya que la información a considerar para el presente trabajo en 
su totalidad corresponden a tesis y con respecto a información publicada en revistas científicas 
es nula ya que dicho tema corresponde a un campo de la ciencia más aplicativa. 
Se consideraron publicaciones de tesis peruanas y no peruanas entre los periodos 2012 y 
2017, encontrándose 10 trabajos de investigación los cuales son muy pocos debido a que el 
tema a tratar es nuevo y por ende no hay muchas publicaciones, generando incertidumbre por 
no tener mucha información, siendo necesario mayores estudios posteriores para obtener una 
mayor definición.    
Los estudios encontrados para la revisión sistemática que permitirán observar la descripción 
del diseño de investigación se dan únicamente en 10 trabajos de investigación de los 21 trabajos 
evaluados. De ello corresponden gran parte a investigaciones descriptivas, donde se concentran 
las investigaciones de factores, características y consecuencias de la variable, así mismo, se 
consideraron investigaciones aplicativas descriptivas, correlacionales y correlacional causal o ex 
post facto todo ello ayudara a la recolección de datos y análisis para tener una mayor definición 
del tema a tratar.  
Los resultados de la revisión sistemática ayudan a reflejar una mayor tendencia del estudio 
de la NIIF 15 y el reconocimiento de los ingresos y costos. 
Otro aspecto relacionado con el reducido número de publicaciones es que una norma 
emitida recientemente por lo que aún no hay mayores estudios. 
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4.1. Conclusiones 
Se determinó que, de los 10 trabajos de investigación relacionados con el tema a buscar, la 
mayoría según su diseño de investigación es descriptiva ya que solo se encargan de analizar y 
describir el tratamiento contable con respecto a una de las variables. 
Por otro lado, los trabajos de investigación analizados refieren que las normas 
internacionales de información financiera son muy importantes ya que traen consigo beneficios 
como la formalización de algunas políticas y el establecimiento de reglas entendibles que 
permitan corregir los procesos contables con la finalidad de incrementar la calidad de la 
información que se brinda a los usuarios para la toma de decisiones. Además, se determinó que 
la aplicación de la NIIF 15 permite reconocer los ingresos en los estados financieros siempre que 
cumplan con los criterios establecidos por la norma, es decir que se debe transferir el dominio 
de un bien o culminar la prestación de un servicio para reconocerlo como tal. Así mismo, para 
reconocer los costos de manera correcta es necesario llevar un control con la finalidad de 
conocer que recursos se necesitaron para prestar un servicio y distribuirlos uniformemente a 
través del tiempo del proyecto, esto permite separar los gastos en los que se incurrieron para 
culminar una obra, de esta manera se podrá reflejar en los estados financieros los costos y gastos 
en forma separada para determinar la rentabilidad correcta. Finalmente, aplicar la norma es de 
suma importancia para reconocer los ingresos y costos directamente atribuibles a un contrato de 
construcción, con la finalidad de conocer las ganancias o pérdidas durante un periodo fiscal. 
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